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Malignant diseases
§ Multiple Myeloma
§ Prostate Cancer
§ Karposi´s Sarcoma
§ Renal cancer
§ Malignant Lymphoma
§ Cardiac Myxoma
§ Mesothelioma
§ Lung Cancer
§ Gastric Cancer
Immune-mediated
Inflammatory diseases
§ Rheumatoid Arthritis
§ sJIA, poly JIA
§ Crohn´s disease
§ Colitis
§ Vasculitis syndroms
§ Castleman´s disease
§ Still´s Disease
§ SLE
Respiratory diseases
§ Bronchial asthma
§ Interstitial Pneumonia
Bone diseases
§ Osteoporosis
§ Paget´s disease
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